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基于端到端数据的矩的网络时延估计算法 
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摘  要：现有时延层析算法大多考虑离散时延模式，但算法效率比较低。为此，提出一种连续时延估计算法，假定链路时延为某参数的函
数分布，根据多播特征并基于端到端数据的矩，利用非线性最小二乘法估计链路时延分布函数的参数，并在每步迭代中用一维牛顿搜索确
定最优步长，达到快速收敛。应用 Matlab 和 NS2 仿真软件得到的数据表明，该算法所需的存储量少，算法简单且效率较高。 
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【Abstract】The up-to-date algorithms on delay tomography are based on the discrete delay mode, but it is low efficiency in this mode. This paper 
proposes a continuous delay mode, whose delay is distributed on a function with some parameters. According to the rule of multicast and based on 
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2  时延网络层析的基本原理 
具有单个源节点和多个接收节点的网络拓扑可以简化为
一棵逻辑树 T=(V, L)。其中，V 是节点集合；L 是链路集合。
V 包括源节点 0、接收节点 R 和内节点 I。令 pij 表示节点 i
到节点 j 的连接路径，2 个节点之间的直接连接(不包含中间
节点)称为链路。拓扑结构如图 1 所示。 
 
图 1  拓扑结构 





由矩阵，由|R|行和(|V-1|)列构成，当从源节点 0 到叶节点 i
的路径上包含链路 j 时，aij=1；否则，aij =0。这样，Y 与 X
满足关系式：Y=AX。由观察到的 Y 的数据估计出 X 的值，
它是个反问题。 
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假设各条链路时延 xl 满足参数为 θl 的函数分布，θl 可以
为一个或多个参数，简记为向量 θ。令 jiM 表示第 j 个节点上
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= −∑ ∑ M Mθ θ  
其中，m 是最高矩的阶数；R 是观测的叶节点数；寻找合适
的 θ̂ 使得 ˆ( )Q θ 最小。 
令 ( ) ( )j j ji i i= − MMθ θq ，则 ( ) ( ( ))
j
i=q θ θq 表示所有分布
函数的矩与观测的端到端的矩之差的方程的集合。由于 ( )Q θ
是非线性的，因此只能用非线性最小二乘法求解，假设 ( )kθ 是
解的第 k 次近似， ( )kθ 将函数 ( )ji θq 线性化，记 ( )
j
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则由上式得最小二乘解为 ( 1) ( ) ( )k k k+ = + dθ θ 。其中， ( )k =d  
T 1 T ( )( ) ( )kk k k q
−− A A A θ ； ( )( ) T( )j kk iq= ∇A θ 。 
为了保证每次迭代能使目标函数值下降并加快目标函数
收敛，从 ( )kθ 出发，沿这个方向进行一维牛顿搜索确定迭代
步长 kλ ，使得
( ) ( )( )k kkQ λ+ dθ 最小。令
( 1) ( ) ( )k k k
kλ
+ = + dθ θ ，把
( 1)k+θ 作为第 k+1 次近似，以此类推，直到得到满足要求的解。 
4  仿真实验 
为了验证此方法的有效性，假设各链路满足参数为 θ 的
指数分布，对如图 1 所示的拓扑结构进行 2 组数据仿真实验。 
(1)利用 Matlab 中随机变量函数产生 30 组满足指数分布
的理论数据，各链路参数如表 1 所示。 
表 1  理论数据参数配置 









数据。在 NS2 中，链路参数配置如表 2 所示。背景流量为每
个路由传输的缓冲区大小为 50 个数据包，支持多播路由，采




表 2  链路参数配置 
链路 带宽/(Mb·s-1) 时延/ms 
1 20 100 
2 20 100 
3 20 100 
4 20 30 
5 15 50 
6 15 50 
7 12 40 
对理论数据和 NS2 仿真数据，利用此方法推断得到的结
果(限于篇幅只列 5 条链路)及其 95%的置信区间如图 2~图 5
所示。在图 2 和图 3 中，实心点为理论值，在图中显示为一
条直线，空心点为估计值。 
   











(d)链路 4                    (e)链路 6 
图 2  理论数据理论值与估计值时延对比 
   
(a)链路 1                   (b)链路 2 
 
(c)链路 3 
    
(d)链路 4                    (e)链路 6 
图 3  NS2 仿真数据理论值与估计值时延对比 
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图 4  理论数据各链路置信区间估计值与理论值对比 
 
图 5  NS2 仿真数据各链路置信区间估计值与理论值对比 
由图 2 可以看出，对理论数据而言，因为各链路满足指
数分布，所以利用此方法推断得到的估计值很接近理论值，
而且 95%的置信区间都接近理论值(见图 4)。由图 3可以看出，
对 NS2 仿真数据而言，链路 1、链路 2 和链路 4 得到的估计
值比链路 3和链路 6得到的估计值更接近各自的理论值，95%





代过程如图 6 和图 7 所示。 
 
 图 6  理论数据迭代次数对比 图 7  NS2 仿真数据迭代次数对比 
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